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STEEKPROEFGEGEVENS TEN BEHOEVE VAN DE HERZIENING VAN DE 
PLATTELANDSWEGENNOTA 
ing E. Meijer 
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Het Structuurschema Landinrichting (SSLI, 1986) bevat de beginselen 
en hoofdlijnen van het beleid dat de overheid voert ten aanzien van 
landinrichting op lange termijn, en geeft in het bijzonder inzicht in 
de ruimtelijke aspecten daarvan. Dit beleid heeft betrekking op de 
periode 1985 tot 1994 (eerste fase), met een doorkijk naar het jaar 
2005 (tweede fase). Een onderdeel van dit beleid betreft de ontslui-
ting van het landelijk gebied. 
De Plattelandswegennota (PWN) dient uitgangspunten en richtlijnen te 
bevatten voor het overheidsbeleid inzake aanleg, verbetering en beheer 
van plattelandswegen. Onder plattelandswegen worden verstaan alle we-
gen van overwegend agrarisch belang buiten de bebouwde kommen, voor 
zover deze niet voorkomen op rijks-, secundaire en tertiaire wegen-
plannen of als vervangende wegen van deze plannen zijn aangemerkt. 
De huidige PWN (CCC, 1969) is bijna twintig jaar geleden tot stand 
gekomen. Sindsdien zijn veel technische en wetenschappelijke inzichten 
gewijzigd. 
Het bovenstaande heeft aanleiding gegeven tot een toetsing van de PWN 
aan recente ontwikkelingen en actuele gegevens, welke zal resulteren 
in een herziening van de PWN. 
Deze nota geeft in beknopte vorm een overzicht van de verzameling en 
bewerking van gegevens, verricht door het ICW, als bijdrage aan de 
genoemde herziening. De nota beperkt zich tot een beschrijving en 
verantwoording van de gegevens. De diverse analyses ten behoeve van de 
nieuwe PWN worden in latere rapportages vastgelegd. 
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2. GEWENSTE INFORMATIE 
Globaal gesteld bestaat er ten behoeve van de plattelandswegen-nota 
behoefte aan een landelijk beeld van knelpunten en noodzakelijke ver-
beteringsmaatregelen, onderscheiden naar hun geografische ligging en 
de intensiteit c.q. kosten van deze maatregelen. Op grond hiervan kan 
de taakstelling van de landinrichting t.a.v. de ontsluiting nader uit-
gewerkt worden, aanvullend op wat al bekend is in het kader van het 
SSLI. 
Meer concreet zijn de volgende vragen van belang, t.a.v.: 
1. Lengte en dichtheid van het wegennet: 
- Welke lengte heeft het huidige plattelandswegennet (verhard/ 
seal-verhard/onverhard)? 
- Waar is de wegendichtheid, in relatie tot de functie van het 
gebied, ondoelaatig? 
- Waar en in welke «ate zou uit dien hoofde aanleg, verharding 
of reconsructie van wegen gewenst zijn? 
2. Kwaliteit van het wegennet: 
- Hoe is de huidige onderhoudstoestand van de plattelandswegen? 
- Hoe verhoudt de verkeersintensiteit zich tot de capaciteit? 
welke gebieden, opdat het wegennet net minimale overheids-
investeringen de toegekende verkeersfuncties, m.n. capaciteit 
en draagkracht, kan vervullen? 
3. Verkeersveiligheid: 
- Hoe is de verkeersveiligheidssituatie op de plattelandswegen? 
- Welke gebieden of welke problemen verdienen speciale aandacht? 
- Welke maatregelen zijn gewenst ter bevordering van de 
verkeersveiligheid? 
Door onderlinge afweging van het antwoord op bovenstaande vragen kan 
vervolgens een optimale taakstelling in het kader van de landinrich-
ting worden vastgesteld. 
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3 . OPZET INVENTARISATIE 
3 . 1 . Algemeen 
Antwoord op de bovenstaande vragen is het meest volledig te geven op 
grond van een gehele inventarisatie van het plattelandswegennet. 
Gezien de totale omvang daarvan, ca. 42500 km verhard en semi-verhard 
en ca. 14500 km onverhard, is dit binnen een redelijke termijn alleen 
uitvoerbaar met medewerking van de wegbeheerders (ca. 740 gemeenten, 
waterschappen e.d.), door middel van schriftelijke ondervraging. 
Deze werkwijze is in 1975 gevolgd bij de voorbereiding van het SSLI 
ten behoeve van informatie over lengten en onderhoudstoestand 
(VAN RIJN, 1977). Het bezwaar van deze aanpak is dat de verwerking van 
de grote hoeveelheid gegevens veel inspanning vraagt; dat het gemeen-
teniveau in feite gedetailleerder is dan nodig voor de bovenstaande 
vragen; dat de informatie centraal geverifieerd moet worden op unifor-
miteit en betrouwbaarheid; dat de respons niet volledig zal zijn en 
dus opgehoogd moet worden; en dat de kosten, aan een dergelijke aanpak 
verbonden, erg hoog zijn. 
Aangezien de vraagstelling t.o.v. 1975 verder is uitgebreid en zonder 
veldwerk niet mogelijk is, is gekozen voor een steekproefsgewijze in-
ventarisatie. 
Bij de verzameling van de steekproefgegevens is samengewerkt met het 
Ministerie van Verkeer en Waterstaat. In opdracht van de Dienst 
Verkeerskunde (DVK) van de Rijkswaterstaat (RWS) is door de Stichting 
Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid (SW0V) in 1980 een 
inventarisering gestart van de weg-, verkeers- en ongevalskenmerken 
van wegen buiten de bebouwde kom van het eerste wegennet. 
Buiten de bebouwde kom zijn drie wegennetten te onderscheiden naar de 
verkeersfunctie die ze vervullen: 
- Eerste wegennet. 
Het wegennnet met de hoogste functie wordt gevormd door een geslo-
ten net van hoofdverbindingen tussen landsdelen en sociaal-culture-
le en sociaal-economische centra in binnen- en buitenland. 
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Dit wegennet Is vergelijkbaar »et het hoofdwegennet (rijks-wegen-
plan) zoals dat is vastgesteld in het Structuurschema Verkeer en 
Vervoer (SSW, 1979); veel rijkswegen en enkele provinciale wegen 
•aken hier deel van uit. 
- Tweede wegennet. 
Het wegennet »et de middelste functie is bestemd voor het 
regionale verkeer. Dat is het verkeer tussen regio's en tussen 
sociaal-culturele en sociaal-economische centra in een regio. 
In de praktijk zijn dit wegen die voorkomen op secundaire en 
tertiaire wegenplannen. 
- Derde wegennet. 
Het wegennet met de laagste functie is voor ontsluiting van een 
landelijk gebied: het verkeer over korte afstanden binnen stads-
gewesten of tussen kleinere centra in de regio's. De wegen binnen 
dit wegennet zijn in de hoofdzaak quartaire wegen en overige 
niet-planwegen, veelal beheerd door gemeenten, waterschappen, e.d. 
De gegevens van de inventarisering worden gebruikt bij het SWOV-project 
'Kencijfers met betrekking tot de verkeersveiligheid', en voor een 
toetsing van het verkeersveiligheidseffect van de categorisering van 
wegen buiten de bebouwde kom, zoals vervat in de voorlopige richt-
lijnen van de Commissie Richtlijnen Ontwerp Niet-Autosnelwegen (RONA). 
Als vervolg hierop dienden in 1986 de kenmerken van tweede-orde en 
derde-orde wegen buiten de bebouwde kom verzameld te worden. 





De kenmerken van de derde-orde wegen zijn met name interessant met 
betrekking tot de herziening van de PWN, mits deze worden aangevuld 
met gegevens over de onderhoudstoestand. Het lag daarom voor de hand 
deze inventarisatie te combineren. 
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3.2. Steekproeftrekking 
In eerste instantie werd overwogen een steekproefgrootte aan te houden 
van 10% van het gebied buiten de bebouwde kom. Later is besloten de 
omvang te beperken tot ca. 5% van het gebied, met de Mogelijkheid in 
een tweede fase een uitbreiding tot 10* te realiseren. Die uitbreiding 
zou dan gelijkwaardig aan de eerste 5% kunnen zijn of een bepaalde se-
lectie kunnen bevatten. Laatstgenoemde keuze komt in aanmerking als 
uit de inventarisatie van de kenmerken zou blijken dat bepaalde weg-
categorieën of kruispunttypen niet of onvoldoende in de oorspronke-
lijke steekproef vertegenwoordigd zijn. 
De steekproef zou moeten bestaan uit een beperkt aantal gebieden, 
welke aan diverse criteria van representativiteit voldoen. 
Daarvoor zijn door de Landinrichtingsdienst (LD) en het ICW de volgen-
de selectiecriteria opgesteld: 
* spreiding over alle provincies; 
* spreiding over zes typen van landbouwgebieden volgens de CBS-inde-




- zandgronden ; 
- veenkoloniën; 
- tuinbouwgebieden. 
* spreiding over een drietal verschillende niveau's van landinrich-
ting: 
I. Recent verbeterde gebieden: 
- landinrichtingsgebieden waarbij het wegenplan gereed is 
gekomen tussen 1976 en 1986. De landinrichtingsprojecten 
in hun geheel hoeven niet voor 1986 afgesloten te zijn. 
II. Verbeteringsbehoeftige gebieden: 
- landinrichtingsgebieden in uitvoering waarbij in 1986 nog niet 
is begonnen aan het wegenplan; 
- landinrichtingsgebieden in voorbereiding waarbij het stadium 
van vaststelling begrenzingenplan c.q. vaststelling plan van 
wegen en waterlopen nog niet is bereikt; 
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- gebieden die voorkomen op het SSLI. 
III. Overige gebieden: 
- landinrichtingsgebieden waarbij het wegenplan al voor 1976 
gereed is gekomen. De landinrichtingsprojecten in hun geheel 
kunnen na 1976 zijn afgesloten; 
- gebieden waar nooit een landinrichtingsproject in uitvoering 
is geweest. 
Door de SWOV werden de volgende criteria geformuleerd: 
* bij voorkeur grotere gebieden zodat de wegen binnen een gebied 
als een samenhangend netwerk beschouwd kunnen worden; 
* de gebieden zodanig kiezen dat zoveel mogelijk van 'natuurlijke' 
grenzen gebruik wordt gemaakt; 
* de tweede-orde wegen en de daarbinnen te onderscheiden categorieën 
dienen voldoende in de steekproef vertegenwoordigd te zijn 
(minimaal 5%); 
* voldoende aantallen kruisingen van het type 2-2 en 2-3 (orde num-
mers), zowel in 3-arms als in 4-arms uitvoering; 
* ruimtelijke spreiding zodanig dat per provincie een redelijk deel 
van de tweede-orde wegen in de steekproef aanwezig is; 
* gebieden rond de grote steden dienen goed vertegenwoordigd te 
zijn. 
Voor een meer gedetailleerde invulling van de steekproefgebieden wer-
den door de SWOV nog de volgende eisen gesteld: 
* de vervangende ('toegevoegde') wegen van het eerste wegennet 
volgens de situatie van 1980 worden meegenomen als tweede-orde 
wegen; 
* elk gebied wordt 'opgehangen' aan het eerste wegennet, d.w.z. 
tenminste 2 wegen van het tweede wegennet in het steekproefgebied 
worden verlengd tot een aansluiting op een eerste-orde weg of tot 
een grens van een bebouwde kom. 
Door het ICW is een eerste selectie gemaakt van 32 gebieden met ca. 
10% van het gebied buiten de bebouwde kom. Het Bureau voor Ruimtelijke 
Ordening (BRO) Van Heesewijk bv. heeft daarna in overleg met het ICW 
en de SWOV een keuze gemaakt uit deze gebieden teneinde de omvang van 
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de steekproef terug te brengen tot ca. 5%, waardoor uiteindelijk een 
selectie van 20 gebieden tot stand was gekomen met een totale opper-
vlakte van ca. 141800 hectare door plattelandswegen ontsloten gebied 
(tabel 1). 
















































































































19 tuinbouw II Hillegom, Lisse, 
gebieden Noordwijkerhout 
20 III Langend!jk, 
Harenkarspel 
Zuid-Holland 3800 ha 
Noord-Holland 5150 ha 
Totale steekproefoppervlakte 141800 ha 
Bron: CBS-bodemstatistiek 1983 (oppervlakte) 
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Voor de oppervlakte cultuurgrond zoals gebruikt in VAN RIJN 1977: 
Inventarisatie van de plattelandswegen, wordt verwezen naar TON en 
LOURENS 1978: Inventarisatie van de waterbeheersing. De daarin 
gebruikte oppervlakten koaen uit de CBS-bodeastatistiek 1975. De in 
deze bodeastatistiek gebruikte ter« 'cultuurgrond' koat in grote 
•ate overeen «et de tera 'agrarisch gebruik', onderverdeeld In 
'glastuinbouw' en 'overig agrarisch gebruik', zoals deze in de 
CBS-bodeastatistieken na 1976 wordt gehanteerd. 
De tera cultuurgrond van voor 1976 koat dus niet overeen aet de 
cultuurgrond zoals die wordt gebruikt in de LEI/CBS-landbouwcijfers. 
Voor deze verschillen zie: CBS-aaandstatistiek van de landbouw 84/8. 
De oppervlakten die het ICH gebruikt in dit PWN-onderzoek koaen uit 
de CBS-bodeastatistiek 1983. Deze oppervlakten stellen het door 
plattelandswegen ontsloten gebied voor. 
Daarbij is de volgende keuze geaaakt: 
- bos; 
- bos aet recreatieve hoofdfunctie; 
- overig agrarisch gebruik; 
- droog natuurlijk terrein; 
- nat natuurlijk terrein. 
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4. VERZAMELING EN VERWERKING VAN GEGEVENS 
4.1. Inventarisatie 
De voor dit onderzoek relevante informatie bestaat uit basisgegevens 
en steekproefgegevens. De basisgegevens geven een kwantitatief ant-
woord op de eerder gestelde vragen betreffende de lengte en dichtheid 
van het wegennet, verhard naar breedteklasse en onverhard voor het 
totaal van Nederland en op de schaal van de steekproefgebieden. De 
steekproefgegevens geven een «eer kwalitatief antwoord op de vragen 
betreffende te nemen maatregelen in de diverse gebieden. Door ophoging 
van de steekproefgegevens naar de basisgegevens ontstaat tevens een 
kwantitatief antwoord op de vragen over de kosten en de hoeveelheid 
van maatregelen voor geheel Nederland. 
De basisgegevens over lengten aan verharde en semi-verharde wegen, 
ingedeeld naar breedteklasse, en onverharde wegen worden door het 
Centraal Bureau voor de Statistiek verzameld ten behoeve van de 
periodiek gepubliceerde Statistiek van de Wegen (CBS, 1986). Dit 
gebeurt via een schriftelijke enquête onder alle gemeenten (bijlage 
2). Deze gegevens per gemeente kunnen, tegen vergoeding van kosten, 
bij het CBS opgevraagd worden. De gebruikte oppervlakte-gegevens komen 
uit de CBS-bodemstatistiek 1983 (CBS, 1985). 
De lengten per gemeente kunnen gesommeerd worden naar de steekproef-
gebieden (landbouwgebieden). Het resultaat daarvan vormt vervolgens de 
basis voor de ophoging van de steekproefgegevens (zie tabel 2). Omdat 
tevens per gemeente de oppervlakte door plattelandswegen ontsloten 
gebied bekend is, kunnen wegendichtheden berekend worden (zie tabel 
3). Deze kunnen getoetst worden aan beleidsdoelstellingen. Hiermee kan 
het eerste deel van de vragen beantwoord worden. Bovendien kan aan-
vullende informatie ontleend worden aan de opgehoogde steekproefgege-
vens. 
De overige vragen vereisen meer gedetailleerde informatie uit de 
steekproefgebieden. Hiervoor is een inventarisatie uitgevoerd van de 
weg- en kruispuntkenmerken, alsmede een globale visuele inspectie ten 
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behoeve van de beoordeling van de onderhoudstoestand. De opdracht tot 
uitvoering van deze inventarisatie is door de DVK en de LD verleend 
aan BRO Van Heesewijk bv. te Vught. De inventarisatie is uitgevoerd 
door inventarisatieteaas bestaande uit een afgestudeerde van de 
Verkeersacadeaie Tilburg en een HTS-er weg- en waterbouwkunde. Door de 
verschillende achtergronden van deze mensen is gebleken dat er van een 
goede aanvulling op eikaars kennis en Inzicht sprake was. 
Deze teaas hadden een topografische kaart (schaal 1:25000) aet ingete-
kende wegennetten en enkele inventarisatieformulieren ter beschikking. 
Voor de inventarisering van wegkenaerken is gebruik geaaakt van het 
foraulier zoals is opgenoaen in bijlage 3. De formulieren, gebruikt 
bij het opneaen van de onderhoudstoestand van de wegen, zijn opgenoaen 
in de bijlagen 4 en 5 voor respectievelijk een asfalt- of eleaenten-
verhardlng en een betonverharding. De uitvoering van de globale 
visuele Inspectie heeft plaats gehad conform het systeem voor 
rationeel wegbeheer, zoals beschreven is in de 'Handleiding en Schade-
catalogus voor de visuele inspectie van wegen', uitgegeven door de 
Stichting Studie Centrum Wegenbouw (SCW, 1987). Het inventarisatie-
formulier voor de kruispuntkenmerken is opgenoaen in bijlage 6. 
Het ICW heeft, gebruik aakend van hetzelfde kaartaateriaal en daarbij 
gevoegde wegvaklijsten, voor de verkeerskenaerken gegevens verzameld 
in de vorm van jaargemiddelde weekdag-etmaalintensiteiten van motor-
voertuigen op de tweede- en derde-orde wegen. Daarbij is aedewerking 
gevraagd aan de Afdelingen Civieltechniek van de LD in de betreffende 
provincies vanwege hun regionale bekendheid aet de gebieden. 
De ongevalskenaerken worden eind 1987 geleverd door de Dienst Ver-
keersongevallenregistratie (VOR) voor de betreffende wegvakken. Daarin 
zijn opgenoaen de ongevallen aet uitsluitend aateriële schade en de 
ongevallen aet letsel over de jaren 1983 tot en aet 1985. De onge-
valskenaerken zijn gebaseerd op de door de overige kenaerken toe-
gepaste locatiecodering. 
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Bron: CBS-bodeastatistiek 1983. 
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4.2. Verwerking en controle 
De in de formulieren genoteerde Inventarisatiegegevens van wegkenmer-
ken, kruispuntkenmerken en globale visuele inspectie van de onder-
houdstoestand zijn bij BRO in het computergeheugen ingetoetst ten 
behoeve van geautomatiseerde verwerking. Daarbij is gecontroleerd op 
onwaarschijnlijke antwoorden, systematiek van de antwoorden (codes, 
die niet voor kunnen komen) en combinaties van bij elkaar horende 
gegevens of codes daarvan. De Inventarisatiegegevens zijn na deze 
controles opgenomen in drie analysebestanden: 
- bestand van wegkenmerken per wegvak; 
- bestand van de onderhoudstoestand per wegvak; 
- bestand van kruispuntkenmerken. 
Deze bestanden zijn door BRO op diskettes aan het ICW geleverd en in 
de VAX ingelezen. De grootte van deze Steekproefbestanden is als volgt 
(BRO, 1987): 
- weglengte (km) : 3175 
- aantal wegvakken : 4400 
- aantal knooppunten : 4000 
Ook het bestand ten aanzien van de verkeerskenmerken is aan het ICW 
geleverd en gekoppeld aan de voorgenoemde bestanden, zodat ook daarmee 
de benodigde analyses uitgevoerd kunnen worden. De ongevalskenmerken 
zullen zo spoedig mogelijk ingelezen worden om verder verwerkt te kun-
nen worden. 
Tijdens de verwerking van de bestanden op het ICW zijn ook controles 
uitgevoerd op onwaarschijnlijke gegevens en foutcoderingen, in het 
bijzonder ten aanzien van de wegvaklengte in het wegkenmerkenbestand 
en eventueel missende beoordelingsgegevens in het inspectiebestand. 
Tevens is de werking van de gemaakte programmatuur getest en gecontro-
leerd, met name de programma's die enkele aanpassingen aanbrengen in 
de bestanden ten behoeve van de gewenste uitvoer. 
4.3. Ophoging 
Voor de LD en het ICW zijn in verband met de PWN herziening alleen de 
derde-orde wegen van belang. Deze wegen zijn geselecteerd tot een voor 
dit onderzoek werkbaar bestand met de volgende omvang: 
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- weglengte (ka) : 2619.0 
- aantal wegvakken : 3724 
Ten behoeve van de ophoging van dit bestand is gebruik geaaakt van de 
basisgegevens zoals die voor geheel Nederland bekend zijn. Dit betreft 
de lengte van het huidige plattelandswegennet, zoals opgenoaen in de 
Statistiek van de Negen (CBS, 1986). De wegen zijn hiervoor in ver-
schillende breedteklassen ingedeeld, die grotendeels overeenkoaen aet 
de classificatie van plattelandswegen, nl.: 
- onverharde wegen; 
- wegen aet een verharde breedte kleiner dan 3.00 a; 
- wegen aet een verharde breedte van 3.00 a. tot 4.00 a; 
- wegen aet een verharde breedte van 4.00 a. tot 5.00 a; 
- wegen aet een verharde breedte van 5.00 a. tot 6.00 a. 
Uit de Statistiek van de Wegen (CBS, 1986) blijkt, dat voor geheel 
Nederland aan niet-planwegen aanwezig is: 
quartaire wegen buiten de bebouwde koa (ka): 15262 
overige niet-planwegen buiten de bebouwde koa (km): 27394 + 
totaal (ka) 42656 
Deze wegen worden in het vervolg als plattelandswegen aangeduid. 
Voor het geven van een landelijk beeld van de toestand van het plattelands-
wegennet worden de indelingen naar landbouwgebied en naar breedteklasse als 
belangrijk beschouwd. Daaroa is het steekproefbestand zodanig opgehoogd dat 
per landbouwgebied en breedteklasse de totale weglengte overeenkomt aet die 
in de basisgegevens (zie tabel 2). Daartoe zijn de lengten per geaeente naar 
breedteklasse gesommeerd tot totalen per landbouwgebied. 
De ophogingsfactoren worden berekend door per landbouwgebied en breedteklas-
se de lengte, weergegeven in tabel 2, te delen door de overeenkomstige leng-
te uit de steekproef. 
De verschillende kenmerken van de wegvakken zullen opgehoogd worden door het 
aantal wegvakken en de geaiddelde wegvaklengte per landbouwgebied en breed-
teklasse te veraenigvuldigen aet de ophogingsfactor. 
Steekproefgegevens betreffende lengten, aantallen wegvakken en ophogingsfac-
toren zijn per landbouwgebied en breedteklasse weergegeven in tabel 4. 
De totale lengte van de verharde derde-orde wegen in de steekproef (2619.0 
ka) bedraagt 6.14% van de in Nederland aanwezige lengte (42656.1 ka) aan 
verharde en seai-verharde plattelandswegen. 
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Tabel 4. Steekproefgegevens per breedteklasse en landbouwgebied 
Lengte (hm) 
Aantal wegvakken 
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5. RESULTATEN 
5 . 1 . Algemeen 






Tabellen met absolute eenheden als aantallen en lengten zijn achterin 
als bijlagen opgenomen, als van deze tabellen in par. 5.2. een procen-
tuele verdeling is opgenomen. 
De in de tabellen voorkomende absolute aantallen en procentuele ver-
delingen zijn gebaseerd op de opgehoogde steekproefgegevens, en geven 
als zodanig de Nederlandse situatie weer. 
5.2. Wegkenmerken 
De resultaten van de wegkenmerken worden in volgorde, conform het 
Inventarisatieformulier van de visuele inspectie behandeld. 
Het afwijkende gedrag van de veenkoloniën in de verhardingsbreedte 
kleiner dan 3.00 meter wordt veroorzaakt door het feit dat in deze 
categorie slechts één wegvak in de steekproef is opgenomen. 
5.2.1. Verhardingsbreedte 
Uit tabel 5 blijkt dat bijna de helft van de totale lengte zich 
bevindt op zandgrond, en dat ruim de helft van de wegen een verhar-
dingsbreedte heeft van 3.00 tot 3.99 meter. Zie bijlage 7 voor de 
absolute aantallen. 
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Tabel 5. Procentuele verdeling van de totale weglengte per landbouw-
gebied en breedteklasse 
totaal < 3.00 3-3.99 4-4.99 > 5.00 
Zeekleigebieden 100.0 7.2 52.5 22.9 17.4 
21.6 
Rivierkleigebieden 100.0 10.9 44.8 26.5 17.8 
9.8 
Weidestreken 100.0 7.3 48.8 25.1 18.8 
15.3 
Zandgronden 100.0 3.3 58.0 20.7 18.1 
48.7 
Veenkoloniën 100.0 2.1 58.0 19.6 20.2 
2.9 
Tuinbouwgebleden 100.0 2.7 38.2 28.4 30.7 
1.7 
Totaal Nederland 100.0 5.4 53.8 22.5 18.3 
100.0 
5.2.2. Vrije baanbreedte 
Onder vrije baanbreedte wordt verstaan het profiel van vrije ruimte 
tussen slootinsteek en/of obstakels. 
Over het algemeen blijkt in tabel 6 dat de vrije baanbreedte toeneemt 
bij grotere verhardingsbreedten. Gezien de klasse-indeling betekent 
dat voor elke verhardingsbreedte een relatief groter vrije baan-
breedte. Zie ook bijlage 8 voor de absolute aantallen. 
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Tabel 6. Procentuele verdeling van de weglengte per breedteklasse en 
landbouwgebied a.b.t. vrije baanbreedte (•) 
Vrije baanbreedte Totaal 
Verhardingsbreedte (•) 

















































































































































































































































































































5.2.3. Vrije berilbreedte 
Indien aan weerskanten de bembreedte ongelijk was, dan is alleen de 
saaiste berabreedte opgenomen. 
Zie bijlage 9 voor de absolute aantallen. 
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Tabel 7. Procentuele verdeling van de weglengte per breedteklasse en 
landbouwgebied m.b.t. vrije bembreedte (m) 
Vrije bermbreedte Totaal 
Verhardingsbreedte (m) 



















































































































































































5.2.4. Aard van de obstakels 
Tabel 8 geeft de aard van de obstakels weer. Bij een a-symmetrisch 
profiel is alleen de smalste vrije bermbreedte opgenomen in de 
volgende onderdelen: 
- neergaand talud, sloot, ed.; 
- opgaande obstakels (bomen, wal, geleide-rail, etc). 
Bij een symmetrisch profiel zijn de volgende klassen gemaakt: 
- beide neergaand talud; 
- beide opgaande obstakels; 
- een zijde neergaand talud, een zijde opgaande obstakels. 
In de zeekleigebieden valt op dat het neergaande symmetrische profiel 
over alle breedteklassen gelijkmatig en veel vertegenwoordigd is. Zie 
bijlage 10 voor de absolute aantallen. 
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Tabel 8. Procentuele verdeling van de weglengte per breedteklasse en 
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9 . 4 
1 2 . 8 
3 6 . 0 
2 1 . 1 
2 0 . 7 
8 . 8 
9 . 3 
3 6 . 3 
2 3 . 5 
2 2 . 1 
6 . 1 
1 0 . 6 
3 5 . 7 
1 6 . 2 
3 1 . 4 
1 3 . 9 
8 . 3 
3 9 . 1 
2 4 . 4 
1 4 . 4 
9 . 4 
2 0 . 0 
3 3 . 4 
2 3 . 9 
1 3 . 3 
6 . 8 
1 3 . 4 
3 5 . 5 
2 5 . 2 
1 9 . 1 
8 . 4 
7 . 6 
4 1 . 2 
2 9 . 1 
1 3 . 7 
6 . 6 
1 4 . 0 
3 6 . 0 
2 1 . 8 
2 1 . 4 
5 . 5 
1 1 . 9 
3 5 . 4 
2 8 . 5 
1 8 . 7 
8 . 4 
1 5 . 3 
3 2 . 4 
3 0 . 0 
1 3 . 9 
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5.2.5. Soort verharding 
In tabel 9 is het hoge percentage aan elementen verharding in de veen-
koloniën opvallend. Zie ook bijlage 11 voor de absolute aantallen. 
Tabel 9. Procentuele verdeling van de weglengte breedteklasse en 
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5.2.6. Aantal parallelvoorzieningen 
Zie ook bijlage 12 voor de absolute aantallen. 
Tabel 10. Procentuele verdeling van de weglengte per landbouwgebied en 















































































































































5.2.7. Aantal aansluitingen 
In tabel 11 wordt het aantal aansluitingen van het verkeer uit de 
zijrichtingen buiten de kruisingen weergegeven, het aantal (erf)aan-
sluitingen alsmede de dichtheid daarvan per km. 
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Tabel 11. Aantallen en dichtheden van aansluitingen op plattelandswegen 





Totaal < 3.00 3-3.99 4-4.99 * 5.00 
Zeekleigebieden 
tbv. bebouwing 
tbv. wei-, bouwland 












































tbv. wei-, bouwland 
















































tbv. wei-, bouwland 
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vervolg tabel 11. 
Zandgronden 
tbv. bebouwing 
tbv. wel-, bouwland 
































































tbv. wei-, bouwland 
















































tbv. wei-, bouwland 










































Totaal aantal aansluitingen 
tbv. bebouwing 246549 
tbv. wei-, bouwland 427447 
tbv. onverharde wegen 34276 
tbv. overige 35360 

















36612 417282 165432 124307 
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5.2.8. Bochtigheid 
In tabel 12 zijn de percentages weergegeven van de wegen ingedeeld 
naar hun bochtigheid verdeeld over drie klassen: 
(vrijwel) recht, matig bochtig en zeer bochtig. 
Bij de beoordeling van dit kenmerk is rekening gehouden net de invloed 
van de zichtlengte, alsmede met de totale wegvaklengte. Zie bijlage 13 
voor de absolute aantallen. 
Tabel 12. Procentuele verdeling van de weglengte per breedteklasse en 
landbouwgebied a.b.t. bochtigheid 
Verhardingsbreedte (•) 








8 6 . 5 
1 3 . 5 
0 . 0 
8 7 . 8 
1 0 . 9 
1 .3 
9 2 . 0 
8 . 0 
0 . 0 
9 7 . 1 
2 . 9 





7 7 . 4 
11 .1 
1 1 . 5 
7 5 . 6 
2 2 . 9 
1.6 
7 0 . 4 
2 5 . 8 
4 . 2 










8 0 . 6 
19 .4 
0 . 0 
7 7 . 4 
1 7 . 0 
5 . 6 
8 1 . 1 
1 6 . 5 
2 . 4 
8 4 . 4 
1 1 . 6 








5 5 . 4 
4 0 . 3 
4 . 3 
7 2 . 3 
2 5 . 3 
2 . 4 
8 2 . 7 
1 5 . 3 
2 . 1 
8 6 . 4 
13 .0 





























































Bij de inventarisatie van de plattelandswegen (VAN RUN, 1977) is op 
de formulieren, door de gemeenten ingevuld, gebruik genaakt van een 
kwaliteitsbeoordeling goed, matig en slecht. Uit dat onderzoek blijkt 
dat van het toenmalige verharde piattelandswegennet (34823 km.) 61% 
als goed beoordeeld is, 27% als matig en 12% als slecht. Voor verbete-
ring van de wegen moest 13% gereconstrueerd worden en 21% van een dek-
laag worden voorzien. Verbreding was voor 16% van de verharding nood-
zakelijk en voor 5% van de bermen. 
De bermen waren over 59% van de weglengte onbeschadigd, over 24% matig 
beschadigd en over 9% ernstig beschadigd. Van de plattelandswegen had 
8% geen of nauwelijks bermen. 
De huidige inventarisatie van de wegkwaliteit heeft een meer gedetail-
leerd karakter. Aan de hand van de schadecatalogus van het SCW is de 
kwaliteitsbeoordeling onderverdeeld in een aantal schadegroepen, waar-
bij de ernst en omvang van elk schadebeeld in een vijftal waarderings-











- zeer slecht 
30 
Door de LD wordt een rekenwljze gehanteerd om net een aantal strafpun-
ten de toestand van de weg aan te duiden. Tijdens de Inspectie wordt 
de beoordeling van een schadebeeld van ieder wegvak uitgedrukt in een 
waarderingscijfer. Niet ieder schadebeeld is van even groot belang 
voor de totaalbeoordeling. Voor elk schadebeeld wordt het waarderings-
cijfer daarom vermenigvuldigd «et een weegfactor; het product geeft, 
gesommeerd voor elk schadebeeld, voor ieder wegvak een strafpunten-
score. 
In het PWN onderzoek is gebruik gemaakt van de volgende weegfactoren 
(tabel 13). Daarbij gaat het om de schadebeelden die van belang zijn 
voor de rest-levensduur van de weg: 
Tabel 13. Weegfactoren schadebeelden 
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Met de waarderingscijfers (1-5) voor de schadebeelden en de overeen-
komstige weegfactoren wordt een strafpuntenscore berekend variërend 
tussen 40 en 200. 
Bij periodieke herhalingen van de globale visuele inspectie kan dan 
het verloop van de wegkwaliteit in de tijd gevolgd worden. Deze reken-
wijze wordt niet gebruikt voor betonverhardingen. 
Om enige vergelijking mogelijk te maken met VAN RIJN 1977, is een 
keuze gemaakt uit de schadebeelden die van belang zijn voor de rest-
levensduur van de weg. Door nu zelf grenzen aan te brengen in de 
strafpuntenscore kan een goed, matig en slecht verdeling tot stand 
gebracht worden. 
Gekozen is voor de volgende indeling: 
- beoordeling GOED 
- beoordeling MATIG 
- beoordeling SLECHT 
40 - 99; 
100 - 149; 
150 - 200. 
De omvang van het bestand dat voor deze beoordeling in aanmerking 
komt, is als volgt: 
- weglengte (km) : 2455.8 
- aantal wegvakken (asfalt- en klinkerverharding): 3573 
Van de weglengte is 92.6* als goed beoordeeld, 7.1k als matig en 0.4% 
als slecht. 
Met enige voorzichtigheid is, na ophoging van de steekproef, een 
vergelijking mogelijk met de inventarisatie van de plattelandswegen 
(VAN RIJN, 1977), er rekening mee houdend dat de beoordelingen van 
twee verschillende bronnen afkomstig zijn. 
Na ophoging van het beoordelingsbestand wordt 91.8* van het Nederland-
se plattelandswegennet als goed beoordeeld, 7.8% als matig en 0.4% als 
slecht. In de bijlagen 15 en 16 wordt de beoordeling weergegeven per 
steekproefgebied voor respektievelijk asfaltverharding en elementen-
verharding. 
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5.4. Verkeersintensiteit 
Om relaties te kunnen leggen tussen de wegkenmerken en het gebruik van 
de weg zijn de verkeerskenmerken van belang. In dit steekproefonder-
zoek zijn de verzamelde verkeerskenmerken in een verkeersintensiteit 
per wegvak uitgedrukt. Deze intensiteit is de jaargemiddelde weekdag-
etmaal intensiteit van motorvoertuigen op de derde-orde wegen. Er is 
verder geen verdeling in de verschillende voertuigcategorieen gemaakt. 
De verzameling van de intensiteiten vond in eerste instantie plaats 
met behulp van de provinciale telrapporten. Voor het overgrote deel 
van de wegvakken echter berust de intensiteit op een schatting, omdat 
van deze wegvakken geen tellingen bekend zijn. Voor het maken van deze 
schattingen is de medewerking gevraagd van de Afdelingen Civiel-
techniek van de LD in de betreffende provincies. De na te streven 
nauwkeurigheid was voor intensiteitswaarden kleiner dan 1000 mv/etm. 
+/-100, en voor waarden groter dan 1000 mv/etm. +/-500. Hoewel deze 
nauwkeurigheid in enkele gevallen op wat moeilijkheden stuitte, is 
deze schatting voor zover de bekendheid met de gebieden dit heeft 
toegelaten zo nauwkeurig mogelijk uitgevoerd. 
De intensiteiten zijn ingedeeld in klassen die ongeveer overeen komen 
met de capaciteitsnormen, behorend bij de wegbreedte-indeling zoals de 
LD die bij de hier gebruikte breedte-indeling hanteert voor klei- of 
veengronden resp. zandgronden. Er is daarbij ook rekening gehouden met 
de na te streven nauwkeurigheid. De klassen zijn als volgt ingedeeld: 
Capaciteit (mvt/etm) 













Tabel 14 geeft de procentuele verdeling van de weglengte over de 
verkeersintensiteitsklasse per breedteklasse en landbouwgebied. 
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Bijlage 14 geeft de absolute lengten van deze verdeling, waarbij de 
lengten van de klei/veen- en de zandgronden voor elke klasse reeds 
gesommeerd zijn. 
Hierdoor valt in tabel 14 af te lezen in hoeverre de wegen overbelast 
worden (linksonder de diagonaal), danwei onderbelast blijven (rechts-
boven de diagonaal). Indien alle wegvakken tot de capaciteit belast 
zouden worden, dan zou in elke breedteklasse 100% op de diagonaal 
moeten staan (onderstreepte waarden). Uit de tabel blijkt dat van de 
wegtypen 2, 3 en 4 de capaciteit op maximaal 25% van de weglengte 
wordt overschreden. 
Tabel 14. Procentuele verdeling van de weglengte per breedteklasse en 






























































< 300 <400 


















































< 300 <400 





< 300 <400 













































< 300 <400 67.8 87.0 85.6 58.0 21.8 
300- 500 400- 600 12.4 9.3 8 ^ 22.7 12.3 
500-1200 600-1400 11.7 3.4 5.3 16.1 27.7 
>1200 >1400 8.1 0.3 0.7 3.2 38.2 
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BIJLAGE 2. SCHRIFTELIJKE ENQUÊTE CBS 
CENTRAAL SUREAU VOOR DE STATISTIEK 
Hoofdafdeling E4 - Statistieken van verkeer an vervoer 
Kloosterweg 1. postbus 4481. 6401 CZ Heerlen 
telefoon (045) 73 66 66. toestel 2S51 
STATISTIEK VAN DE WEGEN. 1 januari 1985 
Gemeente: 
Provincie: 
Voor de toelichting op het formulier z.o.z. 
Ingevuld ta retourneren voor 15-3-1985 
Een exemplaar is bestemd voor Uw archief 
Wegen (exclusief wegen binnen woonerven, inclusief wegen 
in beheer en onderhoud bij andere instanties). 
a. Onverharde wegen 
b. Verharde wegen, inclusief de langu van da Rijks- en 
Provincial» wegen etc. 
1. Wegen mer één rijbaan, met een rijbaanbreedte ven 
minder dan 3 meter 
3 - 3.99 meter 
4 - 4.99 meter 
5 - 5.99 meter 
6- 6.99 meter 
7 - 8.99 meter 
9-10.49 meter 
10.50-11.99 meter 
12 meter en meer 
2. Wegen mer rwee gescheiden rijbanen, elk met 
een rijbaanbreedte ven 
minder dan 9 meter 
9-11,99 meter 
12 meter en meer 
3. Subtotaal verharde wegen 
c Totaal onverharde en verharde wegen 
d. Verklaring voor grote verschillen t.o.v. de 
opgave per 1-1-1983 (bijv. ruilverkaveling, 
belangrijke wijziging van de bebouwde kom. etc): 
II. Fietsstroken en fietspaden 
a. Fietsstroken op verharde wegen 
b. Fietspaden langs verharde wegen - aanliggende fietspaden 
- vrijliggende fietspaden 
c. Fietspaden langs onverharde wegen 
d. Fietspaden met geheel eigen tracé 
III. Autoparkeerplaatsen met tijdsbeperkingen binnen 
dm bebouwde kom 
a. Met parkeerschijf (in blauwe zone's, e.d.) 
b. Tegen betaling (bij parkeermeters en -automaten) 
1. Voor kort parkeren (maximaal 1 uur) 
2. Voor middellang parkeren (1 -3 uur) 
3. Voor lang parkeren (langer dan 3 uur) 
IV. Woonerven 
a. Aantal woonerven 
B. Aantal straatnamen in woonerven 
Buiten de bebouwde kom Binnen de bebouwde kom 
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' Als lengte opnemen de lengte van de voor 
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BIJLAGE 3 . mORENNERKEN-FORNULIER 
Respondentnummer D D D D D 
Gemeentecode Q P I P J 
01. Gebiednummer r~| [~~| 
02. Wegvaknummer [~| f | \~~\ |~ | [Q] 
Begrensd door knooppuntnummer P J r j Q r j [Ô] 
en door knooppuntnummer PJ P J L J PJ 0 
Indien het knooppunt een bebouwde kom-grens dan 
nadere locatie-omschrijving: 
Nr. knooppunt D D D D E 
Plaatsnaam : 
Straat - : 
Huisnummer : 
Anders : 





03. Wegennet (orde) (1,2 of 3) PJ 
04. Lengte wegvak in. hectometers JT~\ V~~\ P I 
05. Ligging (1 is buiten kom; 2 is binnen kom) I I 
06. Wegindeling naar toegestaan gebruik j~~] 
1 autosnelweg 
2 autoweg 
3 gesloten voor langzaam verkeer 
4 gesloten voor fiets en/of bromfietsverkeer 
5 beperkingen voor vrachtverkeer 
6 overige beperkingen van toegestac n gebruik 
7 weg voor alle verkeer 
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07. Aantal hoofdrijbanen Q] 
08. Aantal gemarkeerde rijstroken Q 
(excl. parallelvoorzieningen) 
09. Verhardingsbreedte r~J [~~j 
5.01 tot 5.50 m 
5.51 tot 6.00 m 
6.01 tot 6.50 m 
6.51 tot 7.00 m 
7.01 tot 7.50 m 
11 meer dan 7.50 m 
10. Vrije baanbreedte (profiel van vrije ruimte tussen 





















1 minder dan 5.00 m 
2 5.01 tot 7.00 m 
3 7.01 tot 10.00 m 
4 10.01 tot 15.00 m 
5 15.01 tot 20.00 m 
6 20.01 tot 30.00 m 
7 meer dan 30.00 m 
11. Vrije bermbreedte LJ 
(indien aan weerskanten ongelijk, dan alleen de 
smalste bermbreedte opnemen) 
1 minder dan 1 m. 
2 1 tot 2 m. 
3 2 tot 5 m. 
4 meer dan 5 m. 
12. Aard van de obstakels L J 
Bij smalste vrije bermbreedte 
(a-symmetrisch profiel) 
1 sloot, neergaand talud,ed. 
2 opgaande obstakels (bomen, 
geleide-rail, wal, ed) 
Bij symmetrisch 
profiel 
3 beide sloot 
4 beide opgaand obstakel 
5 een zijde sloot, een 
zijde opgaand 
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14. Aantal parallelvoorzieningen naar gebruik : 
a. voor alle verkeer i—M—i 
b. voor fiets- en bromfietsverkeer r~| n 
c. voor fietsverkeer I—j J—I 
d. voor voetgangers (~~j I I 
e. vluchtstroken [~~| I I 
15. Verkeer uit zijrichtingen buiten de kruisingen/Aan-
tal (erf)aansluitingen: 
a. t.b.v. bebouwing r~| r~| 
b. t.b.v. wei- en bouwland I II I 
c. t.b.v. onverharde wegen ["""| |*~"| 
d. t.b.v. overige | | j | 
16. Bochtigheid (wegkenmerk) |~~| 
1 zeer bochtig 
2 matig 
3 (vrijwel) recht 
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BIJLAGE 4. INSPECTIEFORMULIER VOOR ASFALT- OF ELEMENTENVERHARDING 
Globale visuele inspectie 
































Heidemi| Adviesbureau EV 
Statutair gevestigd te Arnem 
Handelsregister Arnhem 537!l>-
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BIJLAGE 5. INSPECTIEFORMULIER VOOR BETONVERHARDING 
se"-- AT.'esDj'eau F. 
si ' se.ssvoc 's *" "-
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BIJLAGE 6. INVENTARISATIE-FORMULIER KRUISPUNTKENMERKEN 
Respondentnummer I—I I—I l—J I—I l—J 
Gemeentecode I | | | | | 
01. Gebiednummer j—| j I 
02. Knooppuntnummer PI r~j PJ P ) fg] 
03. Ligging (1= buiten kom 2= binnen kom) PJ 
04. Aard van het knooppunt PJ 
1 kruising 4 grens onderzoekgeb. 
2 grens bebouwde kom 5 overgang naar onver-
3 einde doodlopende weg harde weg. 
De volgende kenmerken alleen invullen, indien bij vraag 
04 sprake is van een kruising (code 1). 
05. a. Totaal aantal takken van 1ste, 2de en 3de orde-
wegen -, PJ rj 
b. Wv. wegdelen van de 1ste orde Q PJ 
c. Wv. wegdelen van de 2de orde LJ LJ 
d. Wv. wegdelen van de 3de orde LJ LJ 
06. a. Wegvaknummers aansluitende takken 1ste orde I I I I i I I I [&] 
DDDD0 DQDD0 DDDD0 
b. Wegvaknummers aansluitende takken 2de orde I l | | I I I I |0| 
D D D D i 
• • • D E DDDDlU 
c. Wegvaknummers aansluitende takken 3de orde [~~\ f~l 1"! l""l PH 
DDDD0 
DDDD0 
NO. ÖIJ kruisingen in wegvakken van 2de orde-wegen, die p-i i—i r—i i—i |-Q| 
buiten de grens van het onderzoeksgebied zijn gele- f"""| f"~| [~~] |~| f5] 
gen, is opgave van aansluitende wegvaknummers niet 
mogelijk. 
NOTA 1818 
07. Kruispunt categorisering : 
Tot welke kruispuntsvorm zou deze kruising gerekend 
kunnen worden : PI PJ 
a. volgens de RONA-indeling 
11 type 1 15 type 3A 
12 type 2 16 type 4 
13 type 2A 17 type 5 
14 type 3 
b. volgens de ROA-indeling 
21 aansl. Haarlemmermeer 
22 aansl. half klaverblad 
23 T-aansl. Haarlemmermeer 
24 T-aansluiting half klaverblad 
25 T-knooppunt 
26 volledig knooppunt 
c. 30 Geen indeling in een der categorieën mogelijk 
08. Wijkt de kruispuntsvorm af van het hiervoor aangege-
ven type ? PJ 
1 ja 
2 neen 
09. Indien vraag 08 met ja is beantwoord, wat is dan de 
aard van de afwijking Q 
1 markering ontbreekt _ n 
2 één verkeersdruppel ontbreekt •—• 
3 beide verkeersdruppels ontbreken 
4 voorrangsregeling ontbreekt 
5 meerdere rijstroken in doorgaande richting (bij 
type 4, code 16) 
6 anders 
44 
NOTA 1818 45 
BIJLAGE 7 
TOTALE WEGLENGTE, AANTAL WEGVAKKEN EN GEMIDDELDE WEGVAKLENGTE PER 
BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED (opgehoogde gegevens) (Zie tabel 5) 
Lengte (ha) 
Aantal wegvakken 























































































































NOTA 1818 46 
BIJLAGE 8 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 























































































































































































































































































































Totaal Nederland 426561 23200 229254 95977 78131 
NOTA 1818 48 
BIJLAGE 9 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 

























































































































































































Totaal Nederland 426561 23200 229254 95976 78130 
NOTA 1818 50 
BIJLAGE 10 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 



































































































































































































































Totaal Nederland 426561 23201 229253 95976 78131 
NOTA 1818 52 
BIJLAGE 11 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 




















































































































































NOTA 1818 53 
BIJLAGE 12 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER VERKEERSKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 
AANTAL PARALLELVOORZIENINGEN (zie tabel 10) 
Lengte (hm) Zeeklei- Rivierklei- Weide- Zand- Veen- Tuinbouw- Totaal 



























































































































NOTA 1818 54 
BIJLAGE 13 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 




















































































































































NOTA 1818 55 
BIJLAGE 14 
LENGTE VAN PLATTELANDSWEGEN PER BREEDTEKLASSE EN LANDBOUWGEBIED NAAR 






























































S 300 <400 














































NOTA 1818 56 
Veenkoloniën 
klei/veen zand 
< 300 <400 

























< 300 <400 

























* 300 <400 





























NOTA 1818 57 
NOTA 1818 
BIJLAGE 15 








Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 3979.2785 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingsc i jf er: 55.6771 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 13171922.6680 
Standaard deviatie (n-1): 14.4998 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 196.5692 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 115.5737 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 2647907. 5095 
Standaard deviatie (n-1): 10.6729 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 





(HM) MATIG : 
(HM) SLECHT: 













Beoordeling ASF./KL.: GOED = 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 
Beoordeling ASF./KL.: MATIG = 
Beoordeling ASF./KL.: SLECHT= 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
(HM) TOTAAL: 
(HM) GOED 
(HM) MATIG : 
(HM) SLECHT: 




O. 0000 wegvakken. 














Beoordeling ASF./KL. : GOED = 4075.7105 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 54.0591 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 12510191. 1485 
Standaard deviatie <n-l): 12. 12S7 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG • 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers 








Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
































Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 1995. 8573 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 58.8619 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 7376040.7126 
Standaard deviatie (n-1): 15.2009 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 144.0184 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 





Beoordeling ASF. /KL. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 

































Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 1274. 4720 weg vak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 62.5315 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 5347608.7290 
Standaard deviatie (n-1): 16.9110 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers 





Beoordeling ASF. /KL. : 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
































Beoordeling ASF. /KL. : GOED • 2040. 2183 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 59.2580 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 7621310.7527 
Standaard deviatie (n-1): 14.9712 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG « 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Lengte wegvakken (HM) TOTAAL: 
Lengte wegvakken (HM) GOED 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) MATIG : 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) SLECHT: 



















Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 2792.2568 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 61.8050 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 11295261.5576 
Standaard deviatie (n-1): 15.0143 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 





Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 0.0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
























GELEZEN 121 records. 
GESORTEERD: 1565 records. 
Beoordeling ASF./KL.: GOED = 2431.1585 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 59.3246 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 9229144.5278 
Standaard deviatie (n-i): 16.6402 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 276.6207 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 119.6177 
Som kwadraten beoordel ingscijfers: 3996049.6920 
Standaard deviatie (n-1): 11.7500 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT« 0.0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 





















NOTA 1818 61 
Steekproefgebiednr. 9 
GELEZEN 42 records. 
GESORTEERD: 1607 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 835.6227 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 56.0682 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 2869632.2899 
Standaard deviatie (n-1): 17.0536 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG - 112.6376 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 107.4420 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1304089.6604 
Standaard deviatie <n-l): 5.8531 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 1 5. 1673 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 156.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 369111.4126 
Standaard deviatie (n-1): 0.0000 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
























GELEZEN 92 records. 
GESORTEERD: 1699 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 1076.3641 wegvakken. 
Gemiddelde beoordel ingsc i jf er: 57.6076 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 3708712.3468 
Standaard deviatie (n-1): 11.2728 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 46.8807 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 120.4141 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 693362.8182 




Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 



























wegva k ken 
NOTA 1818 62 
S t e e k p r o e f g e b i e d n r . 11 
GELEZEN 225 records. 
GESORTEERD: 1924 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 5369.7581 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 52.9262 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 15645085.9308 
Standaard deviatie (n-1): 10.6017 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Beoordeling ASF./KL.: SLECHT= 
Lengte wegvakken (HM) TOTAAL: 
Lengte wegvakken (HM) GOED 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) MATIG : 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) SLECHT: 
Procentueel. . . 










GELEZEN 89 records. 
GESORTEERD: 2013 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED - 2190.8421 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 54.7081 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 7016563.7718 
Standaard deviatie (n-1): 14.4843 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers 
Standaard deviatie (n-1): 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Lengte wegvakken (HM) TOTAAL: 
Lengte wegvakken (HM) GOED 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) MATIG : 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) SLECHT: 


















NOTA 1818 63 
S t e e k p r o e f g e b i e d n r . 13 
GELEZEN 124 records. 
GESORTEERD: 2137 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 2495. 6328 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 58. 784S 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 9306971.9112 
Standaard deviatie <n-l): 16.5458 
Beoordeling ASF./KL. : MATIG = 175.3365 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 106.9434 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 2012354.0148 
Standaard deviatie (n-1): 6.3583 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= O. 0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken (HM) TOTAAL: 
Lengte wegvakken (HM) GOED 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) MATIG : 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) SLECHT: 









GELEZEN 179 records. 
GESORTEERD: 2316 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED - 3875.8414 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 54.8792 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 12341110.2849 
Standaard deviatie (n-1): 13.1314 
Beoordeling ASF./KL.: MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoorde 1 ingscijfers 
Standaard deviatie (n-1): 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 




O. 0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
(HM) TOTAAL: 
(HM) GOED 









NOTA 1818 64 
S t e e k p r o e f g e b i e d n r . 15 
GELEZEN 290 records. 
GESORTEERD: 2606 records. 
Beoordeling ASF./KL.: GOED = 
Gemiddelde beoordel ingsc i j-f er : 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 




Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 
147.8224 wegvakken. 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 










O. 0000 wegvakken. 








GELEZEN 241 records. 
GESORTEERD: 2847 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 4537.6992 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 65.5253 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 20312383.0791 
Standaard deviatie <n-i): 13.5218 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 660.4452 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 116.6377 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 9058899.2560 
Standaard deviatie (n-1): 10.5905 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT» O. 0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 























NOTA 1818 65 
Steekproefgebiednr . 17 
GELEZEN 46 records. 
GESORTEERD: 2893 records. * 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 274.5485 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 49.2606 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 700449. 1313 
Standaard deviatie (n-1): 11.1661 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG -
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 





Beoordeling ASF. /KL. : 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
































Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 412.5568 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 56.5349 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1448632.9179 
Standaard deviatie (n-1): 17.7743 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG -





Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvâkken 























NOTA 1818 66 
S t e e k p r o e f g e b i e d n r . 19 
GELEZEN 77 records. 
GESORTEERD: 3034 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 308.2688 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 5B. 7851 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1145851.5801 
Standaard deviatie (n-1): 16.1931 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 35.1918 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 109.7465 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 428605.2822 
Standaard deviatie (n-1): 11.7798 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 0.0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
























GELEZEN 149 records. 
GESORTEERD: 3183 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 534.8636 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 52.7605 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1597951.3586 
Standaard deviatie (n-1): 14.2932 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers. 
Standaard deviatie (n-1): 




Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 0.0000 wegvakken. 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 























Totaal asfaltverharding : 
totaal goed matig slecht 
Lengte (hm) 
Procentueel 
367897 345543 22233 121 
100. O 93. 9 6. O O. 1 
NOTA 1818 67 
NOTA 1B18 
BIJLAGE 16 






Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 280.2679 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 57.4632 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 949398.5916 
Standaard deviatie (n-1): 9.2606 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 166.2146 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 131.3740 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 2882263.3058 
Standaard deviatie (n-1): 9.0544 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT» 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers 
Standaard deviatie <n-l): 






Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 




























Beoordeling ASF. /KL. : GOED O. 0000 wegvakken. 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 18.3142 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 115.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 242205.2950 
Standaard deviatie (n-1): 0.0000 
Beoordeling ASF. /KL. : 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 


























NOTA 1818 68 
Steekproefgebiednr. 3 
GELEZEN 7 records. 
GESORTEERD: 36 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 92.9578 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 47.7379 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 215601.0736 
Standaard deviatie <n-l): 6.3937 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 





Beoordeling ASF. /KL. : 
Lengte wegvakken (HM) 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 



























Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 93.5930 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 63.2874 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 388448.0896 
Standaard deviatie (n-1): 12.1108 
Beoordeling ASF./KL.: MATIG O. 0000 wegvakken. 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 15. 3838 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordel ingsc i j-Per: 164.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 413762.6848 
Standaard deviatie (n-1): 0.0000 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 























NOTA 1818 69 
Steekproefgebiednr. 6 
GELEZEN 19 records. 
GESORTEERD: 64 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 195.4671 wegvakken. 
Gemiddelde beoordel ingsc i j-f er: 71.5606 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1057494.5152 
Standaard deviatie <n-l): 17.0485 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 0. 0000 wegvakken. 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 15.3838 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 164.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 413762.6848 
Standaard deviatie (n-1): 0.0000 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
























GELEZEN 9 records. 
GESORTEERD: 73 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 136.6645 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 57.8784 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 476210.3296 
Standaard deviatie (n-1): 11.6449 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers 
Standaard deviatie (n-1): 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 



















NOTA 1818 70 





Beoordeling ASF./KL. : GOED = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie <n-l): 
Beoordeling ASF./KL.: MATIG = 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT^ 
Lengte wegvakken (HM) 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 




O. 0000 wegvakken. 




MATIG : O. 0000 
O. O 
SLECHT: O. 0000 
O. O 
Steekproefgebiednr. 9 
GELEZEN 3 records. 
GESORTEERD: 83 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 40.7381 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 48.1599 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 97349.0264 
Standaard deviatie (n-i): 8.4864 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 





(HM) MATIG : 
(HM) SLECHT: 
0.0000 wegvakken. 








NOTA 1818 71 





Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 33.2947 uiegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 41.5976 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 57846.1180 
Standaard deviatie <n-l): 2.6928 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 




Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 




























Beoordeling ASF. /KL. : GOED • 282.5564 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 66.0168 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1264050.3420 
Standaard deviatie (n-1): 10.7616 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG - 82.5423 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 126.6667 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1343623.5594 




Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 



























NOTA 1818 72 





Beoordeling ASF./KL. : GOED = 880. 4779 weg vak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 63.4595 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 3602058.8856 
Standaard deviatie (n-1): 7.9998 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 118.9835 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 132.2000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 2088707.7491 
Standaard deviatie (n-1): 8.8555 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 23.7967 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 152.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 549798.9568 
Standaard deviatie (n-1): 0.0000 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 




























Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 1203. 8018 wegva k ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 60.5043 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 4745343.0876 
Standaard deviatie (n-1): 16.7758 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 474.5702 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 126.6385 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 7706383.1892 
Standaard deviatie (n-1): 14.2049 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers 





Lengte wegvakken (HM) TOTAAL: 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
(HM) GOED 















Beoordeling ASF./KL. : GOED = 121.5046 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 64.1660 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 512609.7088 
Standaard deviatie (n-1): 10.1202 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 
Som kwadraten beoordelingscijfers 








Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 




























Beoordeling ASF. /KL. : GOED - 402. 3140 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 64.1964 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1779424.9250 
Standaard deviatie (n-1): 17.3940 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG - 466.3542 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 124.7658 
Som kwadraten beoordel ingscijfers: 7336797.7736 
Standaard deviatie (n-1): 12.8879 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 47. 5934 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 158.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1189835.0000 
Standaard deviatie (n-1): 6.0640 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 























NOTA 1818 74 





Beoordeling ASF. /KL. : GOED • 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 








Beoordeling ASF. /KL. : 
Lengte wegvakken (HM) 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 























GELEZEN 123 records. 
GESORTEERD: 385 records. 
Beoordeling ASF. /KL. : GOED • 621. 1216 wegvak ken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 55.7103 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 1971944.8596 
Standaard deviatie <n-l>: 8.4434 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 156.8390 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 128.0796 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 2584781.9309 
Standaard deviatie (n-1): 8.7516 
Beoordeling ASF. /KL. : SLECHT= 
Gemiddelde beoordel ingsc i
 vif er : 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 
Lengte wegvakken 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 


















NOTA 1818 75 





Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 13.8980 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 51.1679 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 36955.4912 
Standaard deviatie (n-1): 6.6380 
Beoordeling ASF. /KL. : MATIG = 
Gemiddelde beoordelingscijfer: 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 
Standaard deviatie (n-1): 







Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken 

































Beoordeling ASF. /KL. : GOED = 3.7846 wegvakken. 
Gemiddelde beoordelingscijfer : 88.0000 
Som kwadraten beoordelingscijfers: 29307.9424 
Standaard deviatie (n-1): 0.0000 
Beoordeling ABF. /KL. : MATIG = 
Beoordeling ASF. /KL. : 
Lengte wegvakken (HM) 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 
Procentueel. . . 
Lengte wegvakken (HM) 
























totaal goed matig slecht 
Lengte (hm) 
Procentueel 
39256 
100. O 
28294 
72. 1 
9450 
24. 1 
1512 
3. 9 

